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N&o 1 • l 
Faijanteen 1uotsipiirissa o1i jou1ukuun 31 paivana vuonna 1943 seuraava maara 
luotai- j a maj akkapaikkoj a, semafoo rej a,, hengenpe1astusasemi a seka 1 uots iku t te-
reita niihin kuu1uvine vaestoineen. 
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Luotsipaikan 
nimi. 
nianpelto 1 
eino1a 1 
1 
1 
arkinen 1 
ameen1inna 1 
a1keakoski 1 
Orivesi 1 
Lempaa1a 1 
Tampere 1 
Muro1e 1 
aivos~anta 1 
irrat 1 
J{antta 1 
Suo1ahti 1 
ti1anvirta 1 
1 
1 
iitasaari 1 
1 
1 
o1)Jntaipa1e 1 
1 
ie1avesi 1 
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Sllntinkarki etel.(O 
Suntinkarki 
Hannys 
Pulkkila 
Hjnttola 
Kakisalmi 
Huovari 
Ku.i sankarki 
Tornionniemi 
Ulvonniemi 
-Rap_ala 
Tehinsilma 
J udinsa1o 
Vehkasaari 
Haikka 
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Mull i kkasaari ( 0 
llu_uratsalo j4 
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_ Leh t i sensalmi f ~ 
Vasikka1uoto . ~ :~ 
,l:i tkaruohon po1-j ti4 , ... 
"' 
Korpsaari yla- L 0 
ala- L K 
. ,.. 
Pahi ttu 0 ~ 
,I""' 
Muo rinkai na1o ) 0 
..... 
-lie_insa1mi a 0 
LQvenniemi ~ 
Siilinkari ~ 
-)__ 0 Ry_ppyn i emi 
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Siirto 32 
Sappisalo 
Kilvensalmi 
Nantonniemi . 
Sav.isaari 
Koronranta 
Ku i vakan ta yla- £.. tt 
~ 
="= ala-
J... 0 
' 
Riitniemen poiju (1<-r 
Nei turi 
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Ei ple piirissa. 
Ei ole piirissa. 
E. Luotsikutterit. 
==============--== 
Ei ole piirissa. • 
- t 
N:o 2 .. 
Paijant$en 1uotsipiirissa vuoden1 1943 ~u1uessa eronne1ita 1ja 1akkautuspa1kal1e ase-
tettuja henkiloita: 
Anianpel1on 1uotsipaikan 1uotsi Aar?n ~elin kuo1i to~kokuun 10 P• 1943. 
Judinsalon " r " i1lehad Leinonen " kesakuun 7 p. 1943. 
Abianpe11on II ~ Kalle Friddlf Oksa siartyi elakkeelle helmikuun 8 pl943 . 
LoistonhoidoB lopettivat V.A. Ruppa ja E. Hakkarainen. 
, I Nlo 3 • 
Paijanteen 1uotsipiirissa vuoden 1943 kuluessa ylennettyja ja uusia pa1ve1ukseen 
otettuja henki1oita ~ 
~i~aarainen luotsioppilas Oska~ R~fae1 Ahman maaratt~ hnitamaan Keite1een luotsi- -
aseman 1uotsintoi~ta, merenkulkuhal1ituksen kirj. 5/2-43 KDN~o 474/43/112. 
Kaarlo Wi 1jami Kotisaari mi:Hir. y1inili.arai seksi 1uotsi oppi 1aaksi Nei turin luotsiase 
malle 27/8-43 KDN~o 2446/43/111,1/10-43 lukien; peruutettu 5/11-43 KDNro 3081/43/ 
111, 31/10-43 lukien, asianomaisen sotapalvelukseen joutumisen takia. 
Matti Sirkka, maar, ylimaaraiseksi luotsioppilaaksi Neiturin 1uotsiasemalle 5/11-
43 KDN:o 3082/43/111, a1kaen 16/ll-43. 
' 
Jaakko Aaron Harjukari maar. vt. luotsiksi Ansianpellon luotsiasemalle 25/5-43. 
KDN:o 1551/43/111, 11/5-43 1ukien. 
Evald Pe1tonen maar, Sysman luotsiaseman vt. 1uotsiksi 23/2-43! 1/3-43 lukien. 
Kal1e Fridolf Oksa maar. vt. luotsiksi Anianpellon luotsiasema1le alkaen 9/2-43 
vuoden loppuun. 
Viljo Antero Ruppa maar. vt. pursimieheksi 30/4-43; maar . peruutettu 31/12-43 a1-
kaen. llliar. 10/12-43 vt. luotsiksi Anianp~llon luo~siasema1le alkaen 1/1-44. 
Vuoden 1943 tulivat loistonhoitajiksi: J. Harjukari, E. Peltonen, A. Halonen, E. 
Jarvinen jaN. Kemppainen, seka T TI_rtanen j a P. T. Rpppa. 
N:o 4 • 
Paijanteen luotsipiirissa joulukuun 31 paivana v . 1943 avonaisia luotsi- ja ma-
jakkapalve1ijain paikkoja ' 
Avonaisina ovat : Anianpe1to ~ ja Anianpelto II, Sysman, Judinsalon II ja Tampe-
reen II luotsiasemien luotsintoimet seka 4 lk. konemestarin ja pursimiehen toi-
mi. 
N:o 5 • 
Ea~janteen luotsipiirissa vuoden 1943 kuluessa annettuja ohjauskirjoja: 
Ohjauskirja annettu Ta.mpereen I! luotsiaseman vt. luotsi Paavo Taavi Rupalle. 
N:o 6 • 
Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1943 merimatka1omalle paastettyja luotsi- ja ma-
jakkapalvelijoita: ei ole. 
N:o 7 • 
P~ij anteen luotsipiirissa vuonna 1943 rangaistukseen tuomittuja luotsi- ja ma-
jakkapalvelijoital 
Ei o1a piirissa. 
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sausalueille. 
4.Rasteja: rakennettu 1 kpl. Hameen1innan ja 3 kpl. Oriveden luotsausalueille. 
5. Uusia vaylia: Ronninsalmen vayla Oriveden luotsausalueella ja Kotvion vayla 
Muroleen luotsausalueella. 
6. Uusia viittoja; 
1 kpl.kirjava viitta asetettu Hameenlinnan 
1 " " " " Oriveden 
2 " punaista " " ="= 
2 " " " " Muroleen 
3 It ki rjavaa " II ="= 
7. Poistettuja rasteja: 
14 kpl. poistettu Oriveden luotsausalueella. 
8. Poistettuja 
1 
1 
" 
" 
viittoja: 
" 
" 
Hameenlinnan 
Judinsalon 
II 
It 
luotsausalueelle. 
" 
" 
" 
" 
2 kpl. punaista poistettu Judinsalon luotsausalueella. 
1 " " " Koluntaipaleen " 
1 " ki rj ava " ="= " 
2 " punaista " Matilanvirran " 
9. Merkinantolaitoksia: ei ole. 
10. Poijuja ja muita renkaita: uusi, Huovari-niminen kaasupoiju asetettiin Padas-
joen selalle Anianpelto II luotsausalueelle. 
11. Asunto- ja muita rakennuksia: ei ole. 
12. Luotsi- ja majakkapalvelusk~nnalle annettuja palkintoja: ei ole annettu. 
~3~ Rangaistuksia: e i ole. 
• 
t 14. Luotsi- ja majakkahenkilokunnassa tapahtuneita muutoksia: vrt. taulu 2 ja 3. 
15. Luotsikutterien toiminnastaa ei ole piirissa. 
+ 16. Haaksirikoistaa a) 1uotsin ohjaamana ~ 
b) i1man luotsia ( 
Nao 10 • 
Kuinka usein luotsipiiripaal1ikko vuoden 1943 kuluessa on tarkastanut luotsi- ja 
=======-===;================================~==== = 
Faikan nimi. 
Anianpellon 1uotsiasema 
Rei nolan 
Sysman 
Judinsa1on 
Karkisten 
Hameenlinnan 
Valkeakosken 
Oriveden 
LempiUiUin 
Tampereen 
lluro1een 
Kaivoskannan 
Virtain 
M'antan 
Suo1ahden 
:Mati1anvirran 
Harinkaan 
Neiturin 
Vii tasaaren 
Iisveden 
Karttu1an 
Ko1untaipa1een 
I 
" 
tt 
IJ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
II 
" 
! 
" 
" 
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Si i rto: 
Kuinka 
I 
monasti 
1 
2 
4 
6 
8 
2 
3 
1 
1 
2 
1-
1 
l 
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l 
2 
l 
l 
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H u o m a u t u k s 1 a : 
l 
I f 
Siir 0 39 
Keiteleen luotsiasema 1 
Pielaveden " 1 
Siuro-Hameenkyron" 1 
Suntinkarjen johtoloisto 1 
Suntinkarjen ete1. " 1 
Hannyksen " 1 
Pu1kki1an It 1 
Kinttolan " 2 
Kakisalmen " 2 
Huovarin 
" 2 
Kuisankarjen " 1 
Tornionniemi " 1 
Ulvonniemen It 1 
Rapalan 
" 1 
I 
Tehins11man n· 1 
Judinsalon " 2 
Vehkasaaren 
" 1 
Haikan " 1 
Mullikkasaaren 
" 1 
Muuratsalon " 2 
Lehtisensalmen " 2 
Vasikkaluodon " 1 
Pitkaruohon " 2 
Korpsaaren yla-
" 1 
Korpsaaren ala- " 1 
Pahitun " 1 
Muorinka1na1on tt 1 
Heinsa1men " 1 
Luvenniemen " 1 
Siilinkarin 
" 
Ryppyni em_en 
" 
Solkiankarin It 
Siirto 75 
Siir 0 75 
Sappisalon johtolpisto 
Kilvensalmen " 
Nantonniemen " 
Savisaaren " 
Koronrannan ... T 
Kuivakannan yla- + " 1 
Kuivakannan ala- " 1 
Riitniemen " 1 
l{ei turin " 1 
Yhteensa 79 ke taa. 
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N;o 1~ • 
Luotsipiiripaallikon tekemat virkamatkat Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1943. 
===============c=====-======= ===========================~=====-==================~=:~-
Aluksella tai muilla 
kulkuneuvoilla. Ai~ka 
Rautateitse I 12/4 
Linja-autolla l 4/5 
="== 
I 6/5 
·="= 
I 10/5 
="= 
I 14/5 
. ="= I 18/5 
1 t/a Ansi ol_la ; 22-24/5 
Matkustaja-aluksel1a) 30/5-
ja rauta_tei tse _. _ _ 1/6 
H u o m a u t u k s i a ' 
Tarkastanut t/a Ansio I:tln korjaustoita.(mkhan paatos 
16/3-43.KDN:o 3208/42/530) Suola.hdessa. 
Tarkastanut t/a Ansion kevatvarustus- ja korjaustoi ta 
Vainolassa (mkhJn paatoa 27/4-43.KDN;o 1495/43/536). 
Samoin 
Samoin 
Same i .fu_ K~aje~tu Ansiota. 
Tarkastanut Sysman vaylaa, josta tuli vali tus viitoituk-
sesta~ ( puhelin keskustelu vt.paajohtajan S.Tainion 
kanssa 19/5-43). 
Ollut lasna Puukemia OY;n Hevossaaressa maanvi1jelija 
~ust1 ~a~r§1man talossa pidetta~la katselmuskokouksessa 
(mkhan paatos 18/5-43.KDN'a 1769/43/505.) 
t/_a Ansiolla ) 5-?/6 Luotsi- ja majakkaosaston vt. paallikko V ._ Lybeckin kans 
sa tarkastfsmatk~l~a Paij an_teella Jyvasky~La.h_ti -J lkyla 
Rautateitse ja luot~ 19~25/6 Tarkastanut Mantan,Oriveden,Valkeakosken,Lempaa1an ja 
sien moottoriven~ 
j.J ~ I 
S~uro-Hameenkyron vay~at.1 puh._yht.l8/6-43 luotsi- ja~a· 
I 
jakkaosaston vt. paallikko v. Lybeckin kanssa). 
t/a Ansiolla )J 1/?-2/7 Tarkastanut Muuratsalon ja Judinsillon rakennettavi 
en loistojen paikat.(mkhsn paat,21~5-43.KDN:o 
1581/43/572). 
Rautateitse 1 6/? Tarkastanut t/a Ansioii:ssa suorite~ut korjaustyot. 
(mkh:n paatos 16/3-43 .KDN:o 3208/42/53Q). 
;J 
~autateitse ja luotsien 
moottoriveneilla. ~ 
7-19/? Haraustoissa Orivedella.(mkh:n paatos 2/3-43.KD 
N:o 3205/42/579). Ronninsalmi. 
I 
Rautateitse, matkustaja- 20-2?/7 Haraustoissa Ruovedel1a, Kotviossa (mkh:n paatos ' 
aluksella ja luotsien moo - 26/l-43.KD~:o 180/43/601. Kuulustelin Tampereen 1 
toriveneilla. 1uotsiaseman vt. luotsi Paavo Ruppaa ohjauskirjan 
saantia varten.Matkat suoritettu luotsin omal1a 
moottoriveneel1a. 
t/a Ansi ella :6 31/?- Viety rakennustarpeita Mlluratsaloon Ja Judinsa1oon. 
l/8 (mkh:n paatos 21/5-43.KDN:o 1581/43/572.) 
="= 
="= 
="= 
="= 
1 4-10/8 Tarkastanut Paijanteen laivavay1ia ja viety tarve-
aineita · johtoloistoille.(Mkh:n kirje1mat 21/5-43 
I 
~N:o 1581/43/572 ja 27/7-43 KDN:o 2352/43/572) Ka-
i 
kisalmen o1jy1oisto muutettu kaasuloistoksi. 
X · _z_) J V 12-21/8 Rakentamassa Judin3lon Ja Muuratsalon loistoja. 
(mkh:n paatos 21/5-43 KDN:o 1581/43/572). 
24-28/8 Rakent~assa Mlluratsalon loistoa. (mkh:n paatos 
21/5-43.KDN:o 1581/43/572). 
7-241/9 Rakentamassa Muuratsa1on ja Judinsalon loistoja. 
(mkh:n paatos 21/5-43.KDN:o 1581/43/572.) 
Rautateitse ja t/a Ansio 30/9-
9/10 
Tarkastanut Keite1een, Iisveden, Ni1akan, _Pie1ave-
den ja Konneveden vaylia (puhe1inkeskustelussa /0 
t/a Ansiolla 10/10 
Rautateitse I 16/10 
Jf 21-ll/10 
41 
t/a Ansio11a 
vt.paajohtaja s. Tainion kanssa 12/9-43}. 
Viimeisteltiin ja maa1attiin MUuratsa1on loisto 
(mkh:n paatos 21/5-43.KDN:o 1581/43/5?2). 
Tarkastanut Ansio II 1:n telakoimisen ja kaluston in-
- 530. 
ventoimisen (mkh:n kirje1ma 14/10-43.KDN:o 2882/43 
Rakentamassa Judinsa1on 1oistoa seka kayty tarkas-
' tamas§a,_ uus i en_lqi stoj en paikat Vi:iha-Juurek_sess_a , 
J!/ 
t/a Ansiolla y 
="= I 
Ullna1uodossa ja Purtisaaressa.(mkh;n paatos 21/5-
43.KDNso 1581/43/572 ja 18/10-43.KDNJo 2932/43/572) 
10-13/11 Haettu Huovarin loistopoiju Padasjoen se1a1ta tal-
ven ajaksi seka siirretty t/a Ansion po1ttoaineet 
16/11 
Karkisten luotsiasemalle.(mkhsn kiit• 24/8-43.KD 
Nso 1581/43/572. 
Pitkaruohon 1oistopoiju poistettiin ta1ven ajaksi 
ja ti1a11e asetettiin Huovarin 1oistopoiju.(puh. 
kesk. 1uotsi- ja majakkaosaston vt. paa11ikko v. 
Lybeckin kanssa). 
/ 25/11 Inventoinut t/a Ansion ka1usto~. 
t 26-27/11 t/a Ansio nostettu telakalle Vainolassa. Johtamassa 
viimeistelytoita ja tarkastanu~ aluksen rungon ja 
pohjan(mkh:n paatos 17/ll-43.KDN:o 3147/43/530). 
Rautatei tse · 14-17/12 Lasna 1uotsipiii Jpaa11ikoiden kDkouksessa He1sin-
. gissa.(mkhan paatos 30/11-43.KDNso 3289/43/500). 
N&o 12 • 
Loistojen avulla tehdyista matkoista Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1943. 
=========================-=========-======================~============~==== =========-
Luotsipiiri- Aluksella 
aa11ikko 
L. Parrio t/a Ansio /8-l0/8 
Meripeni 
kulmia. 
Nao 13 • 
H u o a u t u k s 
Kuljettu Paijanteella olevien loisto-
jen avulla Jyvaskylasta Vaaksyn kana-
valle saakka. 
Valaistujen vaylien nimet ja pituus meripenikulmissa Paijanteen luotsipiirissa 
vuonna 1943. 
===================~================ ==- ==============c=============================== 
va. lan nimi. Meri Muistutuksia 
Vesijarvi 4 Suntinkiirki etel. 
" 8 Suntinkarki 
tt 8 Hannys 
Siirto 20 
Sii r o 20 
8 Pu1kki1a 
" 2 Hintto1a 
" 6 Huovari 
n 8 Ka.kisalmi 
" 10 Tehinsi1ma 
II 10 Judinsa1o 
" 4 Mu11ikkasaari 
" 2 Lehtisensalmi 
" 4 Rapa1a 
II 8 Haikka 
II 8 Vehkasaari 
" 5 Muuratsa1o 
Jyvasjarvi 4 Vasikkaluoto 
" 4 Pitkaruoho 
Ruotsalainen 10 Kuisankarki 
" 10 Tornionniemi 
" 3 Ulvonniemi 
Nasijarvi 3 Siilinkari 
" 3 Solkiankari 
It 3 Ryppyniemi 
Tarjannevesi 6 Sappisalo 
It 4 Kilvensalmi 
Vaskivesi 4 Nantonniemi 
It 4 Savisaari 
" 4 Koronranta 
Keitele 3 Korpsaari y1a-
It 2 Korpsaari ala-
tl 3 Pahittu 
" 4 :M.uorinkainalo 
" 8 Neituri 
" 3 Heinsalmi 
" 3 Luvenniemi 
SiLrtD 183 
Siirto 183 
Nilak.ka 4 Kui vakanta yli:i-
It 4 Kuivakanta ala-
Rasvanki 4 Riitniemi 
Yhteensa 195. 
--------- ------
-----------------
N:o 14 • 
Vuoden 1943 alussa ja lopussa ali Paijanteen luotsipiirissa seuraava maara loistoja 
merimerkkeji y.m. turva11isuus1aitteita. 
=====================~============== -==========--=========-============-============= 
Lukumaara Vuonna Vuonna Lukumaara 
L a a t u • 1 P• tammi- 1943 raken- 1943 pois- 31 P• joulu Muistutuksi 
kuuta 1943. nettu a tettu'a kuuta 1943. 
Johto- ja linja1oistoja 57 4 Tie- ja vesi-61 
rakennushal1i 
Loistopoijuja 3 1 4 tuksen seka 
eriviittoja 2168 10 1 2177 yksityisten 
ha11ussa lois 
Linjarasteja 188 12 10 190 toja 22 ja po 
Raste a 688 4 4 
N:o 15 • 
Paijanteen luotsipii~issa vuonna 1943 sattuneet haaksirikot: ei ole sattunut 
takaan haaksirikkoa. 
N:o 16 • 
~ Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1943 kertyneita luotsausmaksuja seka luotsattuja 
aluksia. 
Vuoden 1943 aikana ei ole s~oritettu luotsauksia. 
N :o 17 • 
Saapuneita ja lahetettyja virkakirjeita Paija.nteen luotsipiirissa vuonna 1943. 
===============~===================-~================-=~================-=======~====~= 
~ .;>aapunei ta ja 
Mista ja mihin • diarioi tuja. 
Merenkulkuhallitus 223 
Luotsi- ja majakk~paikat 761 
Muut viranomaiset ja yksityiset 51 
Saapuneita, mutta 
ei diarioituja. 
9 
16 
7 
327 
307 
80 
Yhteensa 1.035 32 714 
===============~============.====:::==========:-============i::: 
1 0 ~--r , N:o 18 • 
Luettelo asioista, jotka joulukuun 31 paivana vuonna 1943 olivat ratkaisematta: 
--------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- --------------------------------
Asi.an laatu seka vaire et Syy, miksi asia on jaanyt rat-
: 
_1. lferenkulkuhalli tukselta saapunei ta: ei ole. 
2. Luotsipiirikonttorista lahetettyja: ei ole. 
• 
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~ ·Se1ostus vay1ien jaasuhteista, vay1ien viitoituksesta, seka ajasta milloin laiva~ 
liike a1koi ja paattyi Paijanteen 1uotsipiirissa vuonna 1943. 
~===== =============================================================================== 
Luotsausa1ueen Vay1ien viitoi- Laiva1iike 
Luotsipaikka valT1at tus 
jaista jaatyi- a1koi paattyi a1koi paattyi 14-1 
vanaat vat : 
-
I 
1Anianpe1to 25/4 31/12 3/5 8/5 20/4 31/12 
="= Kuhmoinen 2/5 10/12 3/5 9/5 2/5 10/12 
I 
Heino1a 26/4 5/1-44 10/5 19/5 27/4 4/1-44 
Sysma 29/4 10/1-44 2/5 5/5 5/5 7/12 
Judinsa1o 26/4 31/12 28/4 7/5 30/4 14/12 II 
Karkinen 28/4 ,_ 5/1-44 3/5 11/5 29/4 17/12 ,, 
,, 
="= lfuurame 26/4 10/12 3/5 9/5 28/4 11/12 II 
Hameen1inna 25/4 
-
31/12 28/4 5/5 29/4 27/11 
Va1keakoski 27/4 2/1-44 27/4 8/5 27/4 26/11 I ~ 
Orivesi 26/4 11/12 28/4 5/5 3/5 10/12 i; !i 
Lempaa1a 30/4 3/1-44 8/5 18/5 21/5 8/1-44 
Tamp ere 
-27/4 7/1-44 4/5 13/5 21/5 6/1-44 
="= Muro1e 27/4 7/1-44 4/5 13/5 21/5 6/1-44 
~1:. :Muro1e 26/4 27/12 28/4 4/5 29/4 19/12 
Kaivoskanta 25/4 3.1/12 27/4 3/5 29/4 12/12 
l Virrat 28/4 8/12 29/4 4/5 1/5 6/12 
:MB.nttii 25/4 3/12 3/5 7/5 1/5 29/11 
Suo1ahti 5/5 9/12 7/5 21/5 7/5 8/12 
Mati1anvirta 
~ 5/5 9/12 10/5 18/5 7/5 8/12 
Harinkaa 8/5 9/12 10/5 27/5 10/5 2/11 
Neituri 5/5 31/12 11/5 25/5 9/5 13/11 
Viitasaari 7/5 31/12 8/5 20/5 11/5 3/11 
Ii svesi 7/5 9/12 8/5 12/5 8/5 3/12 
Karttu1a 6/5 4/12 11/5 18/5 13/5 30/11 
Ko1untaipa1e 5/5 4/12 8/5 15/5 12/5 2/12 
Keite1e 9/5 2/12 9/5 17/5 16/5 27/11 
.. 
Pie1avesi 11/5 30/11 24/5 31/5 11/5 30/11 
I· 
'·-
I . 
' 
! I r I l 
• 
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~~lostus kadonneista ja uudistetuista viitoista Paijanteen luotsipiirissa vuonna 1943. 
===============================-======================= = ======!====== ~ ================ 
aikaltaan Lukumaara ka- Viitto ika, j ollo · 
.si i rtynei- donne 1 ta ___ ..., en j a ~-..:..v...:.i...:.i,:.t-=tc.=a:..---+ 
Luotsipaikka: 
Anianpelto 
. Heinola 
Sysma 
Judinsalo 
Karkinen 
="= MUuramen vart.p. 
Hamewlinna 
Valkeakoski 
Orivesi 
LempaaHi. 
Tampere· 
="= Muroleen vart.p 
Murole 
Kaivoskanta 
Virrat 
Mantta 
Suolahti 
Matilanvirta 
Harinkaa 
Nei turi 
Viitasaari 
Ii svesi 
Karttula 
KOluntaipale 
Keitele 
lPielavesi Yhteensa 
ta viitto- viittoja tupsuja tupsu-
j en hi -
a. nat. 
13 
12 
19 
16 
11 
13 
7 
18 
4 
2 
5 
12 
4 
4 
19 
13 
23 
32 
8 
9 
17 
51 
l6 
315 
6 
6 
3 
5 
19 
15 
16 
10 
11 
2 
9 
4 
11 
6 
7 
2 
10 
8 
4 
3 
9 
6 
2 
6 
33 
9 
15 
14 
21 
59 
tie ot puutt vat 
4 40 
16 4 
3 26 
7 
14 29 
32 
7 
23 
251 
---------- ---------- ----------------- -
havi- uudis Mui stutuksi a: 
si tett. 
urjehduskau- Viittojen havia-
en aikana minen johtuu pa·· 
11 asiallisesti 
lauttojen kulje-
" 
tuksesta, har-
" vemmin myrskyn 
" 
vaikutuksesta. 
lt Havinneiden viit 
It tojen tilalle 
asetetuista uu-
sista viitoista 
" 
ovat luotsit 
It saanPet korvauk 
" 
sen ainoastaan 
It silloin, kun ov 
sattuneet ole-
" 
maan tapahtuma-
paikalla. 
It 
II 
" 
" 
" 
It 
" 
It 
" 
• 
Samoin kuin aikaisempinakin vuosina talvehtii tarkastusalus Ansio Kymin 
Lauttausyhdistyksen omistamalla Vainolan kone~ajan telakalla. 
Tarkastusalus Ansio II talvehtii Suolahdessa, Suolahden Puu Oskkeyhtion 
telakalla.Aluksen hoidosta huolehtii Suolahdessa asuva konemestari. 
Hameen ja Nasijarven vesilla ei ny~yaan enaa ole tarkastusalusta, joten 
siella olevat 8 luotsiasemaa J 8 loistoa ja kaikki vaylat tarkastettiin luot-
sien moottoriveneita kayttaen. 
Tyomoottori, joka talvehtii Orivedella, on myoskin runkonsa puolesta 
kayttokelvoton, joten siihen olisi ensi tilassa saatava uusi runko. 
Jyvaskyla, Paijanteen luotsipiirikonttorissa, maaliskuun 14 pai- _ 
vana v. 1944. 
L. Parrio. 
t 
